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MOTTO 
 
“Jangan bersedih ketika orang membicarakan kamu dibelakang, kamu 
harus bergembira karena kamu adalah orang yang didepan.” 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
“Change will not come if we wait for some other person or some other 
time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that 
we seek.” 
(Barack Obama) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum.” 
(Mahatma Gandhi) 
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ABSTRACT 
This research aims to determine whether or not the effect of capital 
structure and ownership structure on the profitability of the banking sector 
companies in Indonesia and Thailand. The sample used in this study are 
conventional commercial banks in Indonesia and Thailand. The data used is 
secondary data, sample collection technique is saturated sampling. Using the 
study period from 2013 to 2017. 
The result of research in the Indonesia banking sector companies are 
capital structure has a positive effect on profitability. Ownership structure has a 
positive effect on profitability. While the result of research in the Thailand 
banking sector companies are capital structure has not effect on profitability. 
Ownership structure has a positive effect on profitability. On the other hand, the 
results of research in two countries combined that the capital structure has no 
effect on profitability. Ownership structure has a positive effect on profitability. 
 
Keywords: Profitability, Capital Structure, Ownership Structure 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya 
struktur modal dan struktur kepemilikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 
sektor perbankan di Negara Indonesia dan Thailand. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah bank-bank umum konvensional di Negara Indonesia 
dan Thailand. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan 
sampel adalah sampel jenuh (metode sensus). Penelitian ini menggunakan data 
dari tahun 2013 hingga 2017. 
Hasil dari penelitian di perusahaan sektor perbankan Negara Indonesia 
adalah struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Struktur 
kepemilikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil 
penelitian di perusahaan sektor perbankan Negara Thailand struktur modal tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Struktur kepemilikan berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan di dua negara 
secara gabungan menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci: Profitabilitas, Struktur Modal, Struktur Kepemilikan 
